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  :ﭼﻜﻴﺪه 
و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف آن را در   aliuqA’Lﺷﻬﺮ  9002آورﻳﻞ  6ﺻﺒﺢ روز  3/03رﻳﺸﺘﺮي در ﺳﺎﻋﺖ  6/3زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪﻳﺪ  
ﺮ زﺧﻤﻲ و ﻧﻔ 0001ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  003در اﻳﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ . ﻛﺸﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻟﺮزاﻧﺪ
آورﻳﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ زﻟﺰﻟﻪ در ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ در  6ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺆﻟﻴﻦ زﻟﺰﻟﻪ . ﻧﻔﺮ ﺑﻲ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ 00082ﺑﻴﺶ از 
اﻳﻦ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺷﺮق رم ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ 59اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ 
ﻫﺎي  ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن دارد ﺗﺎ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت 
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ و ﻫﻼل اﺣﻤﺮ را در اﻳﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت –اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ  –زﻟﺰﻟﻪ :  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﻛﺸﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ 
ﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ در ﻣﻲ ﻳﺎﺑ
در  0891زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺨﺮب ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ آن در ﺳﺎل 
 2991ﻛﺸﺘﻪ ، دوﻣﻴﻦ ﻣﻮرد در ﺳﺎل  0003ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﭘﻞ ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻي آﺛﺎر  ﻛﺸﺘﻪ و ﺧﺴﺎرت 31ﺑﺎ  airbmUدر ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 nuS ﺷﻬﺮ 2002ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻮرد در ﺳﺎل 
 72ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ  03ﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎ در ﺟﻨﻮب اﻳﺘ  inailuiG
اﻳﻦ آﻣﺎر . آﻣﻮز و ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺎن در ﻳﻚ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد داﻧﺶ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻي وﻗﻮع زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر 
 9002اﻣﺎ زﻟﺰﻟﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ آورﻳﻞ ﺳﺎل . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺖ  aliuqA’Lدر ﺷﻬﺮ 
  : aliuqA'Lﻣﺸﺨﺼﺎت زﻟﺰﻟﻪ 
  ﺮرﻳﺸﺘ 6/3: ﺷﺪت 
 9002آورﻳﻞ  6ﺑﺎﻣﺪاد روز دوﺷﻨﺒﻪ  30 :23:92ﺳﺎﻋﺖ :  زﻣﺎن
 ﺷﺮﻗﻲ 33/31درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و  33/24:  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻋﻤﻖ زﻣﻴﻦ 8/8: ﻋﻤﻖ 
 (  aliuqA'Lﻗﺪﻳﻤﻲ   ﺷﻬﺮ)  ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ:  ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺷﺮﻗﻲ رم ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل 58:  ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
 :ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺣﺎدﺛﻪ در ﺳﺎﻳﺖ
      SGSU facf9002su  
  
  
  و ﻓﺎﺻﻠﻪ ان ﺑﺎ ﺷﻬﺮ رم  aliuqA’Lﻋﻜﺲ ﻣﺎﻫﻮاره اي از ﺷﻬﺮ: 1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (htrae elgooGﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺖ ) 
  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  از ﻧﻤﺎي ﻧﺰدﻳﻚ  aliuqA’Lﻋﻜﺲ ﻣﺎﻫﻮاره اي از ﺷﻬﺮ: 2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (htrae elgooGﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺖ ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
اﻋﻼم روز اول ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ و 
ﻫﺎ و ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ  ﺧﺒﺮ آن از رﺳﺎﻧﻪ
ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ و ﻫﻼل اﺣﻤﺮ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ اوﻟﻴﻦ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي از ﻃﺮف اﻳﻦ 
  ATI‐270000‐9002‐QE EDILGﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﺸﻤﺎره
روي ﺳﺎﻳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ( آورﻳﻞ  6) روز  درﻫﻤﺎن
  :اﻳﻦ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺮ ﺑﻮد. اﺳﺖ
  ﻛﺸﺘﻪ  05اﻗﻞ ﺣﺪ 9
 ﺑﻲ ﺧﺎﻧﻤﺎن 00005 9
ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت  9
را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻌﺐ را ( onangeL)
ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ روﻧﺎ، رم، ﭘﻮﺗﻨﺰا  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ اﻋﻼم آﻣﺎده  و ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ را ﻓﻌﺎل و ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ
 .ﺑﺎش داده اﺳﺖ
 .اﻣﻜﺎﻧﺎت را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﻴﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ  9
 .ﻴﺎر راه اﻧﺪازي ﺷﺪه اﺳﺖآﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺳ 9
وﻳﮋه از ﻳﻚ  آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻫﺎ زﺧﻤﻲ ﻫﺎ را ﺑﻪ 9
 .ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﺘﺎم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ  9
 .اﺳﺎس آن اﻋﻼم ﻧﻴﺎز ﮔﺮدد
دوﻟﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ اﻋﻼم ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري ﻧﻤﻮده  9
 (ﺳﺎل اﺧﻴﺮ 03ﺗﺮﻳﻦ زﻟﺰﻟﻪ  ﺳﻨﮕﻴﻦ)اﺳﺖ 
ﮔﺰارش و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺲ از اﻳﻦ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻧﺤﻪ 
ﻛﻪ اﻫﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻴﺘﻮان . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
 :ﻧﺎم ﺑﺮد
وﻋﺪه  00001آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎر ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ  9
ﻧﻔﺮ از  61ﻏﺬاﻳﻲ در روز ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
اﻳﻦ ﮔﺮوه در .) ﺷﻮد ﻲداوﻃﻠﺐ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣ 03ﭘﺮﺳﻨﻞ و 
 (از رم ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ 31ﺳﺎﻋﺖ 
دو آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ  9
وﻋﺪه ﻏﺬا در روز ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  004ﺗﺎ  002
 ﺷﻬﺮ
ﻫﺎ  دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ زﺧﻤﻲ 63 9
 ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار
ﻧﻔﺮ  51واﺣﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  2 9
 ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪاز اﻣﺪادﮔﺮان ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ 
 ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺘﻮ 00001ﺗﻮزﻳﻊ  9
( ﻗﻼده ﺳﮓ 4) ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻴﻢ ﺳﮓ 9
 .ﻗﻼده دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺪ 21ﻛﻪ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم آﻣﺎده 
ﺑﺎش ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را ﺟﺰو 
 :دﻫﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺗﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اﻣﺪادي و دارو  اﻋﺰام ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﻬﺎ 9
  و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻗﻼده  03اﻋﺰام واﺣﺪ ﺳﮓ ﻫﺎي ﺗﺠﺴﺲ ﺑﺎ  9
 ﺳﮓ
 (ﺗﻴﻢ  5) اﻋﺰام ﺗﻴﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي رواﻧﻲ  9
ﺑﺮاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ) اﻋﺰام ﺗﻴﻢ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  9
  (ﺗﻴﻢ  3( ) ﺧﺎﻧﮕﻲ
 روز دوم ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ 
در روز دوم زﻟﺰﻟﻪ آﻣﺎر ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد 
 971ﻳﻌﻨﻲ . و وﺳﻌﺖ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻮدﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن 
 .زﺧﻤﻲ 0051ﺑﻲ ﺧﺎﻧﻤﺎن و  00071، ﻛﺸﺘﻪ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺎدﺛﻪ و ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺮاد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ 
ﻧﻔﺮ و ﺗﻼش ﺟﻬﺖ  00071ﺑﻪ  00005ﺳﺮﭘﻨﺎه از 
ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﻧﻬﺎ، 
ﻫﻨﻮز ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ در ﮔﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﻧﻴﺎزﻫﺎي روز دوم ﺷﺎﻣﻞ . ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ . ﻏﺬا و آب ﺑﻮد –ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎه 
ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ دو ﭼﺎدر ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮاي اﺳﻜﺎن ﻣﺮدم در 
اﻣﺪادﮔﺮ  053روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد 
  . دﻫﺪ داوﻃﻠﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﻲ
در روز دوم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻪ واﺣﺪ درﻣﺎن اﺿﻄﺮاري 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ و در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻃﺒﻖ 
 ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺘﻮي دﻳﮕﺮ در ﺣﺎل 0005اﻃﻼع ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﺪاد 
  .رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد
در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺮ 
ﻟﺬا . ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎع ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
ﺻﻠﻴﺐ ( رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ)ارﺗﺒﺎﻃﺎت   ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮ
در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ( ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ)ﺳﺮخ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، آﻧﻬﺎ 
در ﺣﻘﻴﻘﺖ . واﺣﺪ ﻫﺎي دﻓﺎع ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺎ ﺑﺎزوي ﻛﻤﻜﻲ دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ اﻳﺘﺎﻟﻴ
دﻓﺎع ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﺎي  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد واﺣﺪ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  روز ﺳﻮم ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ 
ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎ ( آورﻳﻞ 8) درروز ﺳﻮم زﻟﺰﻟﻪ
ﻫﺎي ﺳﻴﺎر ﺧﻮد ﺗﻌﺪاد  ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮم ﺑﻴﻦ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن و اﻣﺪاد  00022
ﻣﺎر، ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﺘﻪ در اﻳﻦ روز آ. ﮔﺮان ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺮد
ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ آﺷﭙﺰ ﺧﺎﻧﻪ  052ﺷﺪﮔﺎن 
وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻴﭻ . ﺳﻴﺎر ﻧﻴﺰ ﺷﺮوع ﺑﻜﺎر ﻧﻤﻮد
   .وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮﻣﺎ زاﻳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎر، اﻗﻼﻣﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
دار و ﺑﻮﻟﺪوزر و  آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻛﻤﻚ –ﺗﻮاﻟﺖ ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
ﺪادﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻛﻤﭗ ﺳﻴﺎر ﺑﺮاي اﺳﻜﺎن اﻣ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻤﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﺰﺷﻜﺎن و . رﺳﻴﺪه ﺑﻮد
ﭘﺮﺳﺘﺎران داوﻃﻠﺐ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ ﻧﻴﺰدر ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺖ 
 .ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ  )PMA(درﻣﺎن اﺿﻄﺮاري 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ روز از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن 
   .ﻛﺮدﻧﺪ ﺳﮕﻬﺎي ﺗﺠﺴﺲ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
  روز ﭼﻬﺎرم ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ 
اﺳﻴﻮن در روز ﭼﻬﺎرم زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻮﻟﺘﻦ دوم ﺧﺒﺮي ﻓﺪر
در ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺣﺎوي 
  :اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺮ ﺑﻮد
 – 270000 – 9002 – QE edilG: ﺷﻤﺎره ﺑﻮﻟﺘﻦ 
   ATI
  .ﻛﺸﺘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 062زﻟﺰﻟﻪ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز 
ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻟﻲ اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺣﻮادث ﻓﺪراﺳﻴﻮن 
 s’noitaredeFﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ و ﻫﻼل اﺣﻤﺮ
 )FERD(  dnuF  ycnegremE  feileR  retsasiD
 449,316ﻓﺮاﻧﻚ ﺳﻮﺋﻴﺲ ﻣﻌﺎدل  000,007ﻣﺒﻠﻎ 
  .دﻻر اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ داد
  .دﻻر اﻫﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ 00005ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ اﻣﺮﻳﻜﺎ 
 0001ﭼﺎدر ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ  002ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ ﺳﻮﺋﻴﺲ 
  ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺘﻮ  0002ﻧﻔﺮ و 
و ﻧﺠﺎت  ﺗﺪرﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ
ﻛﻤﺮﻧﮕﺘﺮ ﺷﺪه و ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي رواﻧﻲ 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ از ﺗﻴﻢ ﻫﺎي . داد
ﺣﻤﺎﻳﺖ رواﻧﻲ ﺧﻮد ﻣﺘﺸﻜﻞ از رواﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ، 
ﭘﺮﺳﺘﺎران رواﻧﺸﻨﺎس و اﻣﺪاد ﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
در اداﻣﻪ، ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ 
دو ﺣﻮزه زﻳﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ دﻳﺪﮔﺎن ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ در 
  :ﺑﻮد
  (ﻏﺬاﻳﻲ و ﻏﻴﺮﻏﺬاﻳﻲ)ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم اﻣﺪادي ( اﻟﻒ
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺻﻠﻲ و اﺿﻄﺮاري ﺷﺎﻣﻞ اﻗﻼم : ﻫﺪف
  ﻏﺬاﻳﻲ و ﻏﻴﺮﻏﺬاﻳﻲ
  : ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم ﻏﻴﺮﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺘﻮ - 1
  ﻣﺸﺎرﻛﺖ در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺮﭘﻨﺎه اﺿﻄﺮاري - 2
 ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﮔﺮم از ﻃﺮﻳﻖ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎر - 3
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ( ب
راﺋﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ا: ﻫﺪف
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي رواﻧﻲ
  :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اراﺋﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ  - 1
  و اﻣﺪادﮔﺮان( PMA)ﭘﺴﺖ ﻫﺎي درﻣﺎن اﺿﻄﺮاري 
 اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي رواﻧﻲ - 3
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺗﺪرﻳﺞ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮادث ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺪد وﻟﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ اﻳ. ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪ
ﻧﻔﺮ اﻣﺪادﮔﺮ داوﻃﻠﺐ  007ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ و  051ﺗﻌﺪاد 
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن اداﻣﻪ 
 0054اردوﮔﺎه ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ  5اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻠﻲ . دﻫﺪ ﻣﻲ
اردوﮔﺎه ﺷﺸﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﺳﻜﺎن . ﻧﻔﺮ را اداره ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﭘﺮﺳﻨﻞ و اﻣﺪاد ﮔﺮان اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ و 
  .ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﻤﻪ اردوﮔﺎه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اﻣﺪادﮔﺮان در ﺣﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠﺎت: 3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺖ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                      
  اﺳﻜﺎن اﺿﻄﺮاري ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪه : 4ﺗﺼﻮﻳﺮ                                              
  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎع ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ                                              
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺴﺖ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ اﻳﻨﺎﻟﻴﺎ: 5ﺗﺼﻮﻳﺮ                                 
  (ﺎﻟﻴﺎﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺖ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ اﻳﺘ)                                               
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 ﻳﻜﻲ از اردو ﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه در زﻟﺰﻟﻪ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ: 6ﺼﻮﻳﺮ ﺗ                            
  (ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺖ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ)                                           
  
  
  
  
  ﺧﻼﺻﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻟﻴﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﻠﻴﺐ 
را  9002ﺮخ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ را در زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺸﻢ آورﻳﻞ ﺳ
  :ﺷﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻛﺮد  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻲ
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات 9
 ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت  9
 اراﻳﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ 9
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ 9
 ﺳﺮ ﭘﻨﺎه 9
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اردوﮔﺎه  9
 ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي رواﻧﻲ 9
 ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن 9
 ﺗﺨﻠﻴﻪ آوارﮔﺎن 9
 ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎﻻﻫﺎي اﻣﺪادي 9
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺳﺮخ و  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻠﻴﺐ اﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦﺳﺎﻳﺖ ﻓﺪر
  ﻫﻼل اﺣﻤﺮ
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